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日時 2014 年 12月 25日 11:55～13:00 
場所 佐賀市内のレストラン 
インタビュアー  堤 文，以下「*」 
インフォーマント インタビュー時佐賀市在住，高校 2年生，男（17歳）以下「T」 
1997年生まれ  
2010年 3月 佐賀市立 小学校卒業 
2013年 3月 佐賀市立 中学校卒業 
2016年 3月 佐賀県立 高等学校卒業 
語りのシークエンス 
「授業」はつまらない 101*～132T／答えの出ないことを考える授業―皆にとっての面倒くさい授
業 201T～215*／そこに「ある」生活を無批判に過ごす 301T～313T／なぜ考えることは必要か 401*
～422T／客観的に見る上級生の姿 501*～513*／現役高校生が考える高等学校教師の役割 601*～
634T／教師からの期待 701*～729*／「自分で考える」ということ 801T～811T／クラスとの関係
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高校生活とは違う広い世界   高校生活        学習者 
 
学習Ⅱ 選択肢群そのものが修正される変化，経験の連続体が区切られる区切り方の変化。 
     高校生活     サッカーをする    取り組む 
自分を              取り組まない 
        鍛える   ボクシングをする   取り組む 
                         取り組まない            
学習Ⅰ 反応が一つに定まる，定まり方の変化。選択肢群から選び取られる変化。 
高校生活     サッカーをする    取り組む 
                取り組まない 
ゼロ学習 反応が一つに定まる。 









































































































































































図 2 「現代社会」カリキュラム・リソース構造図 
表 3 「生命倫理」単元での導入過程授業案（1時間） 
































６ 研究の成果と課題  
 学習者は，教室の中で授業を受けている時であっても，彼ら自身の日常の状況に大きく埋め込まれ

































８ トランスクリプト 128T。 





事者の視点より」，河野哲也編『知の生態学的転回 第 3巻 倫理 人類のアフォーダンス』，
東京大学出版会，p.178。 
13 トランスクリプト 1008T。  
14 トランスクリプト 1202T。 













21 2016 年 4 月より「佐賀大学教育学部附属小・中学校」となった。 
22 次を参照のこと。 




24 文部科学省，2009，『学習指導要領解説 公民編』，教育出版，p.5。 
25 李啓充，2009，『アメリカ医療の光と影』，医学書院，pp.8-32。 
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